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Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada Materi Hama 
dan Penyakit Tumbuhan Terhadap Hasil Belajar dan Kemampuan 




Penilitian ini di latar belakangi oleh nilai hasil belajar siswa dan 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII SMPN 3 Selat Kuala Kapuas dalam 
pembelajaran IPA Terpadu masih rendah. Selama pelaksaan proses 
pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan beberapa metode mengajar 
tetapi yang paling dominan digunakan adalah metode ceramah, namun juga 
terkadang menggunakan metode diskusi dengan membentuk kelompok-
kelompok diskusi yang mana siswa cenderung lebih banyak menerima informasi 
dari guru saja sehingga konsep yang diperoleh siswa tersebut tidak tertanam 
dalam ingatan siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
berdasarkan masalah (Problem Based Learning) terhadap hasil belajar dan 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII SMPNSelat 3 Kuala Kapuas. 
Jenis penelitian ini termasuk kuasi eksperimen dengan rancangan Non-
Equivalent Control Group Pretest-Postest. Instrumen yang digunakan adalah tes 
hasil belajar kognitifsiswa dan lembar observasi. Hasil ujicoba THB di MTsN 2 
Palangka Raya pada kelas VIII D mendapatkan tingkat reliabilitas soal 
0,742kategoritinggi.Subjek penelitian adalah seluruhsiswa kelas VIII SMP 
Negeri 3 Kuala Kapuas berjumlah 66 siswa, yang terbagi dalam dua kelas yaitu 
kelas VIII A sebanyak 32 dan VIII B sebanyak 34. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa:(1)Hasil belajar siswa kelas eksperimen 
dengan menggunakan model pembelajaran PBL sebanyak 30 siswa yang tuntas, 
sedangkan dengan menggunakan pembelajaran konvensionalsebanyak 13 siswa 
yang tuntas dari KKM yang ditentukan yaitu sebesar 65,(2)Siswa yang belajar di 
kelas eksperimen dengan model pembelajaran PBL memiliki nilai rata-rata 
79,63, sementara siswa yang belajar di kelas kontrol dengan pembelajaran 
konvensional memiliki nilai rata-rata 62,94. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang  signifikan hasil belajar 
siswaantara kelas eksperimen dengan  kelaskontrol, dan (3) Kemampuan 
berpikir kritis siswa kelas eksperimen dengan menggunakan model PBL 
mengalami peningkatan sebesar 5,94. Untuk hasil kemampuan berpikir kritis 
siswa memperoleh persentase rata-rata sebesar 60,78 yang menyatakan siswa 
cukup kritis. Sedangkan Analisis data kemampuan berpikir kritis siswa kelas 
kontrol dengan menggunakan metode konvensional mengalami peningkatan 
sebesar 5,29. Untuk hasil kemampuan berpikir kritis siswa memperoleh 
persentase rata-rata sebesar 57,205 yang menyatakan siswa cukup kritis. 
 






The Influence of Problem Based Learning (PBL) of Pest and Plant topic 
toward Learning Outcomes and Critical Thinking Ability at VIII Graders of  




The background of this study was based on the students’ outcomes 
and critical thinking ability at VIII graders of SMPN 3 Selat Kuala Kapuas in 
learning integrated Science which were still low. During the implementation of 
learning process, the teacher might chose and applied several teaching methods, 
but speech method was the dominant way which used, but sometimes it was also 
used discussion method by developing some groups of discussion where the 
students tend to achieve information based on the teacher only so then the 
concept gained by the students could not implemented in their memories. 
The study intented to know the influence of Problem Based Learning 
(PBL) in the topic of Pest and Plant Disease toward learning outcomes and 
critical thinking ability of the students of Class VIII of SMP Negeri 3 Kuala 
Kapuas. 
 The study is classified as quasi experimental with Non-
EquivalentControl Group Pretest-Posttests designs. The instruments to be used 
are test of the students’ cognitive domain and the sheet of the observation. The 
result of tryout of THB at MTsN 2 Palangka Raya in class VIII D. It is obtained 
that the reliability of the items is 0.742 in which it is classified as high reliability. 
The subjects of the study are 66 students of class VIII of SMP Negeri 3 Kuala 
Kapuas, in which there are 32 students of class VIII A and there are 34 students 
of class 34 B.  
 The result of the study indicate that: (1) learning outcomes of the 
students of experimental class using PBL model can be explained in the 
following ways. There are 30 students who are successful, and there are 13 
students who are successful in conventional method based on KMM Standard, 
namely, 65. (2) The students who learn at experimental class using PBL learning 
model have the average score 79.63, while the students who learn at control 
class using conventional learning model have the average score 62.94. The result 
of the hypothesis testing indicates that there is a significant influence between 
the learning outcomes of the students who are in experimental and control 
classes and (3)The critical thinking ability of experiment class students by using 
PBL model has improved on 5.94. For the result of students’ critical thinking 
ability based on the percentage was 60.78 which declared that the students were 
critical. While based on data analysis of critical thinkingof control students by 
using conventional method has improved on 5.29. For the result of students’ 
critical thinking ability based on the percentage was 57.205 which declared that 
the students were critical enough. 
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